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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menciptakan sebuah desain kemasan baru yang dapat 
mendukung dan meningkatkan daya jual produk Lidah Buaya Rotiku Hidup 
METODOLOGI PENELITIAN  Dengan melakukan survey langsung ke tempat-tempat 
penjualan, serta melakukan wawancara langsung dengan pemiliki usaha Lidah Buaya Rotiku 
Hidup. 
HASIL YANG DICAPAI  Konsep dibalik pemilihan nama lidah buaya Aluvera oleh Rotiku 
Hidup, serta target pasar yang ingin dicapai dan poin-poin penting yang perlu diperhatikan 
dalam membuat sebuah kemasan lidah buaya. 
KESIMPULAN  Sebuah kemasan harus dapat merepresentasikan nilai-nilai yang terkandung 
dalam sebuah produk dengan baik, serta dapat menjadi faktor penting sebagai nilai jual dari 
suatu produk. 
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